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Mari Greer, CEOE (UNOPA)
207 Hartley Street
L¡ncoln, NË 68521
Homei 402-47 4-1,544
Worki 402-472-3554
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Mary cuest, cEOE (UNOPA)
4012 C Street
Lincoln, NE 68501
Home: 402-61.3-2430
Work: 402-472-3755
Email: msuest2@unl.edu
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Debbie Hendricks, cEoE (UNOPA)
31.7 Orcutt Avenue East
Lincoln, NE 68504
Homei 402-466-4347
Worki 402-472-9685
Ema¡l: dhendricksl@unl.edu
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Debbie Dool¡ttle, CEOE (LPsAoP)
Box 326
Cortland, NE 68331
Home: 402-798-7815
Work: 402'436-7797
Email: ddool@ lps.ors
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Susan Bell, CEOE (LPSAOP)
4310 s. 36th street
L¡ncoln, NE 68516
Homei 402-423-8057
Work: 402-436-1830
Email: sbell@lps.orA
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Carol Bom, CEOE (NDEOPA)
6529 Logan Aveue
Llncoln, NE 68507-1343
Cell: 402-770-7537
Home: 402-466-L020
Worki 402-47 L-4332
Email: carol,bom@nebraska.eov
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Barbara Homer (UNOPA)
6243 S 30 Street
Lincoln, NE 68516
Homei 402-420-2357
Wo(ki 402-472-3677
Email: bho mer@ ma ¡1. u no mâ ha.e_d u
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Lisâ Morehouse, CEOE (tPSAOP)
3801 S. 14 Street
Lincoln, NE 68502
Cell: 402-440-8985
Work: 402-436-1594
Ema¡l: lmoreho@lps,orÊ
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Nancy Harter, CEOE (LPSAOP)
5001 Glade Street
L¡ncoln, NE 68506
Home: 402'202-9438
Work: 402-436-L773
E-ma¡l: n h â rter_(-Ðlpi.qg
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Susie Ahlberg, CEOE (tPSAOP)
1116 Eldon Drive
L¡ncoln, NE 68510
Home: 402-489-0057
Work: 402-436-1,027
Email: sahlber@lÞs.ors
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Donna Stra¡ght (LPSAOP)
2518 S 53 Street
Lincoln, NE 68506
Home: 402-483-4480
Work: 402-436-13L3
Emaiì; dstraiq@lps.ors
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Kathy Bennetch, CEOE (UNOPA)
6930 Gârland Street
L¡ncoln, NE 68505
Home: 402-464-1.133
Wotkt 402-472-8738
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Joyce Trevett, CEOE (WEOPA)
1023 Sycamore Street
Wayne, NE 68787
Home: 402-375-1777
Wotk: 402-375-7124
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Gretchen Walker, CEOE (UNOPA)
191 Country Rd 1900
Crete, NE 68333
Cell; 402-560-8801
Worki 402-47 2-0602
Ema¡l: swalkerl@unl.edu
SECRITARY
Cathy Robertson, CEOE (UNOPA)
6940 S.51 Street
Lincoln, NE 68516
Cell: 402-420-1296
Wotkt 402-472- 0456
Ema¡l; crobertson@huskers.com
TREASURER
Deanna Mccoy (NE Research & Ext Ctr)
UNL/Haskell Ag tab
Concord, NE 68728-2828
Home: 402-256-3085
Work: 402-584-3828
Ema¡l: dmccovl.@q¡l.edu
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D¡ane Wasser, CEOE (UNOPA)
Tooo sw 31" street
L¡ncoln, NE 68523
Cell: 402-416-7809
Homei 402-797-2165
Work: 402-472-6251-
Ema¡l; dwasserl@unl.edu
